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La vinculación de la economía mexicana a la estadounidense
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Algunos efectos regionales de la crisis de 2008

















'P NCRTKOGTCſIWTC UGWDKECPGUVCFQUSWG TGIKUVTCPWPEQORQTVCOKGPVQGP
HQTOCFG7KPXGTVKFCGPNCRTQFWEEKÎPKPFWUVTKCNGPVTG[NQSWGUKIPKſEC
SWGGPVTGGUVQUCÌQURT¶EVKECOGPVGPQCXCP\CTQPGPFKEJQTWDTQ
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Un modelo var de corto plazo para la producción manufacturera mexicana 
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Apéndice
Pruebas de causalidad mensual y trimestral de la producción industrial de 
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